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Х ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ*
19–21 травня 2016 р. в рамках Х Всеукраїнського 
фестивалю науки по всій Україні відбулося понад 
тисячу різноманітних за формою та змістом заходів, 
спрямованих на інформування суспільства про на-
укову діяльність і здобутки українських учених.19 
травня 2016 р. у приміщенні Інституту електрозва-
рювання ім. Є. О. Патона НАН України відбулося 
урочисте відкриття Х Всеукраїнського фестивалю 
науки, який уже за традицією проходить напередод-
ні святкування Дня науки. Науково-поляризаційні 
заходи до професійного свята українських учених 
розпочалися ще 14 травня 2016 р. з всеукраїнської 
акції «Дні науки. Весна – 2016», ініціаторами й ор-
ганізаторами якої вже третій рік поспіль є молоді 
вчені з академічних інститутів.
Фестиваль науки — це масштабний загаль-
нодержавний проект з популяризації науки в су-
спільстві, засновником якого в 2007 р. була На-
ціональна академія наук України. Організаторами 
Фестивалю є також Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство молоді та спорту України, 
Національний центр «Мала академія наук Украї-
ни», Національна академія медичних наук Украї-
ни, Національна академія педагогічних наук 
України, Національна академія аграрних наук 
України, Національна академія правових наук 
України, Національна академія мистецтв України, 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут». Го-
ловні партнери заходу — Посольство Французької 
Республіки в Україні, Французький культурний 
центр, Інститут Франції.
Програма цьогорічного Фестивалю, що тривав 
з 19 по 21 травня, охоплює понад 1000 різноманіт-
них заходів по всій Україні — у столиці, в усіх об-
ласних і районних центрах і навіть деяких селах 
(адже Національна академія аграрних наук України 
має багато дослідних станцій саме в сільській міс-
цевості). Заходи були спрямовані на різні категорії 
учасників: дні відкритих дверей в академічних уста-
новах і вищих навчальних закладах, виступи провід-
них вітчизняних і зарубіжних учених з популярними 
лекціями, екскурсії до лабораторій і музеїв, круглі 
столи, виставки, презентації інноваційних розробок, 
демонстрації науково-популярних фільмів, інтерак-
тивні фізичні шоу, наукові пікніки, зелені лабора-
торії, наукові кафе тощо.
Урочистому відкриттю Фестивалю науки пере-
дувала прес-конференція, в якій взяли участь пер-
*По матеріалам публікації в журналі «Вісник» Національної академії наук України, № 6, 2016 р.
Прес-конференція з нагоди відкриття Х Всеукраїнського фестивалю науки. Зліва направо: віце-президент НАПН України ака-
демік НАПН України А. М. Гуржій, аташе з питань наукового та університетського співробітництва Посольства Французької 
Республіки в Україні пан Сильван Ріголе, перший віце-президент НАН України академік НАН України А. Г. Наумовець, ди-
ректор київської спеціалізованої школи № 49 з поглибленим вивченням французької мови А. О. Сулейманова, учений секретар 
Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України кандидат технічних наук І. М. Клочков
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ший віце-президент Національної академії наук 
України академік НАН України А. Г. Наумовець, 
віце-президент Національної академії педагогіч-
них наук України академік НАПН України А. М. 
Гуржій, аташе з питань наукового та університет-
ського співробітництва Посольства Французької 
Республіки в Україні пан Сильван Ріголе, учений 
секретар Інституту електрозварювання ім. Є. О. 
Патона НАН України кандидат технічних наук 
І. М. Клочков, директор київської спеціалізованої 
школи № 49 з поглибленим вивченням французь-
кої мови А. О. Сулейманова, академіки-секретарі 
відділень НАН України.
Відкриваючи Х Всеукраїнський фестиваль на-
уки, перший віце-президент НАН України ака-
демік А. Г. Наумовець зазначив, що цей захід, з 
одного боку, сприяє популяризації в суспільстві 
наукової діяльності українських учених, а з іншо-
го є своєрідним звітом науковців перед громадя-
нами своєї країни — платниками податків про те, 
яких результатів було досягнуто і яку практичну 
користь вони можуть мати. Однак дуже важливо, 
що в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, 
де реалізується цей проект, фестивалі науки орієн-
товані насамперед на молодь: студентів, школярів 
і навіть дітей молодшого віку, для яких передбаче-
но багато цікавих і захоплюючих заходів. У такий 
спосіб фестиваль сприяє формуванню інтелекту, 
стимулює інтерес до пізнання світу, підвищує ав-
торитет науки і науковців.
Академік А. Г. Наумовець зачитав привітання 
президента НАН України академіка Б. Є. Патона 
учасникам Х Всеукраїнського фестивалю науки.
Проведення Всеукраїнського фестивалю науки 
вже стало доброю традицією. З кожним роком кіль-
кість учасників фестивалю зростає. Це свідчить про 
те, що головна наша мета — популяризувати науку в 
суспільстві, залучити до досліджень талановиту мо-
лодь, допомогти їй визначитися з вибором майбут-
ньої професії — виконується успішно.
Я дуже радий, що дедалі більше молодих лю-
дей бере участь у заходах Фестивалю. Це означає, 
що молодь тягнеться до знань. Бажаю їм зберегти 
це захоплення на все життя. 
Це особливо важливо сьогодні, коли українська 
наукова спільнота б’є на сполох, намагаючись при-
вернути увагу суспільства і насамперед влади до 
потреб науки. Прогрес держави, суспільства, окре-
мої людини неможливий без знань і інтелекту. Стан 
розвитку науки і технологій визначає економіч-
не місце держави і є запорукою процвітання у су-
Виступ Надзвичайного і Повноважного Посла Французької Республіки в Україні пані Ізабель Дюмон під час урочистого від-
криття Х Всеукраїнського фестивалю науки. Ліворуч — перший віце-президент НАН України академік НАН України А. Г. 
Наумовець, праворуч — заступник міністра освіти і науки України М. В. Стріха
Радник генерального директора Європейської організації з 
ядерних досліджень (ЦЕРН) Крістоф Шефер
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часному глобалізованому світі. Нерозуміння цього 
може призвести до остаточної руйнації інтелекту-
ального і наукового потенціалу держави і, як наслі-
док, позбавити Україну можливості бути конкурен-
тоспроможною державою на світовій арені.
Сьогодні на урочистому відкритті Фестивалю 
ми об’єднали під одним дахом академіків і молодих 
учених, талановиту учнівську і юнацьку молодь, 
представників влади, бізнесу та громадських органі-
зацій. Отже, сьогодні нас об’єднує наука, і так має 
бути й у повсякденному житті. Ми маємо поєднати 
наші зусилля і зробити все можливе для того, щоб 
Україна посіла гідне місце серед держав світу.
У день відкриття Х Всеукраїнського фестива-
лю науки я висловлюю тверде сподівання, що ви-
сокий науковий професіоналізм, талант і цілеспря-
мованість української молоді, досвід та відданість 
справі наших учених, їх велике бажання працювати 
задля поліпшення життя людей стануть потужною 
рушійною силою розвитку нашої держави.
Я щиро дякую всім, хто взяв участь в організа-
ції цього свята. Світ знань не має меж, і перемоги 
вчених були і ще будуть предметом нашої націо-
нальної гордості.
Під час урочистого відкриття Фестивалю з 
промовами виступили також віце-президент На-
ціональної академії педагогічних наук України 
академік НАПН України А. М. Гуржій, заступник 
міністра освіти і науки України М. В. Стріха, Над-
звичайний і Повноважний Посол Французької Ре-
спубліки в Україні пані Ізабель Дюмон і науковий 
керівник Інституту сцинтиляційних матеріалів 
НАН України академік Б. В. Гриньов.
Присутні на урочистому відкритті Фестивалю 
мали змогу послухати науково-популярні лекції. 
Радник генерального директора Європейської ор-
ганізації з ядерних досліджень (CERN) Крістоф 
Шефер виступив з лекцією «Розсекречення кос-
мічного коду», в якій яскраво і захопливо розповів 
про основні напрями діяльності і завдання CERN, 
а старший науковий співробітник Інституту мо-
лекулярної біології і генетики НАН України док-
тор біологічних наук Т.А. Сергеєва під час лек-
ції «Біосенсори — з’єднання живого з неживим» 
поінформувала слухачів про світові та вітчизняні 
здобутки в галузі створення біосенсорів.
Потім відвідувачі ознайомилися з виставко-
ю-презентацією прикладних наукових досягнень 
установ НАН України. Цього року на ній було 
представлено 473 науково-технічні розробки 50 
академічних інститутів, які вже впроваджені або 
можуть бути найближчим часом впроваджені 
у виробництво. З повним переліком продемон-
строваних розробок можна ознайомитися за по-
силанням: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/
SCIENCE_FEST_2016_exposition_list.pdf.
Вражає широкий спектр потенційних застосу-
вань пропонованих співробітниками НАН Украї-
ни розробок — від сфери медицини та охорони 
здоров’я до оборонно-промислового комплексу 
країни. І не вина вчених у тому, що лише невели-
ка частка їхніх практичних наукових досягнень 
втілюється в життя. Упродовж останніх років, по-
при поки що наявний у нашій країні вагомий на-
уково-технічний потенціал, переважну частину 
українського експорту становить необроблена си-
ровина і продукція з мінімальною доданою варті-
стю та низьким рівнем технологічності, а отже, 
ані державні, ані приватні підприємства не за-
цікавлені у впровадженні інноваційних розробок 
і технологій та виробництві наукоємної продук-
ції. Змінити цю ситуацію на краще можна лише за 
допомогою цілеспрямованої державної політики і 
завдяки створенню в країні сприятливих умов для 
розвитку малого та середнього бізнесу.
XXI  Всеукраїнський фестиваль науки заціка-
вив не тільки працівників НАН України, а також 
усіх, хто займається наукою та впровадженням її 
досягнень в практику.
Лекція доктора біологічних наук Тетяни Сергеєвої
Перев’язувальні матеріали на основі радіаційно зшитих 
гідрогелів (Інститут фізики НАН України)
